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В наши дни любовь утверждается не только как душевное состояние инди­
видуума, а как метафизический принцип, активно преобразующий мир, делая его 
свободным от ограничений. В этой ситуации актуальной представляется филосо­
фия пола и любви в творческом наследии Н.А. Бердяева. Бердяев понимает любовь 
как нечто многогранное, сложное. Он различает любовь-эрос и физиологическую 
жизнью пола. Речь идет о мистической эротической любви, то есть о предельной 
концентрации взаимного полового влечения любящих, но при этом противополо­
жной сексуальному акту как таковому. Бердяев придает мистически понимаемой 
половой любви статус не только антропологического, но онтологического и соци­
ально-философского начала, выступающего в качестве основы объединения всех 
людей в общественность.
Центральную область любви по Бердяеву составляет тайна двух влюблен­
ных (тайна брачная), дальше располагается мистическое влечение к ближнему и, 
наконец, для периферийной области характерно ощущение личности каждого су­
щества, в том числе и собственного врага, как потенции образа Божьего. По мере 
удаления от центра к периферии интенсивность любви-эроса уменьшается, но при
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этом она никогда не перестает быть мистическим влечением, связанным с небес­
ным сладострастием.
Говоря о любви, Бердяев подразумевает не семью и условия совместной жи­
зни, а проблемы духовного развития, обретения полноты бытия, осуществления 
собственной индивидуальности в вечности. Философ мечтает об установлении на 
земле богочеловеческого порядка бытия, мистического союза любви и свободы, 
который позволит избежать соблазнов как насильственного механического социа­
лизма, так и анархизма.
Бердяев призывает любить весь находящийся в состоянии метафизической 
поврежденности мир, видя в отблеске вечной красоты потенцию спасения. Бердяев 
нужен сегодня не только для восстановления целостной ткани нашей истории, но и 
для того, чтобы от имитации жизни и мысли, из одномерного пространства утопи­
ческих идеологий сделать шаг к реальности и полноте собственного существова­
ния. Подлинная духовность состоит не в том, чтобы отвергнуть этот мир и вообра­
зить себе новый, а в том, чтобы принять этот мир и, признав свою ответственность 
за него, постараться его сохранить и изменить к лучшему.
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